ANALISA DAMPAK LALU LINTAS KEBERADAAN PASAR SEKETENG SUMBAWA BESAR







5.1. Kesimpulan  
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Kinerja ruas jalan pasar seketeng berdasarkan hasil analisis di dapat Arus 
lalu lintas  dari arah jalan Yos Sudarso menuju arah pasar , di peroleh 
volume jam puncak pada pagi hari pukul (08.00-09.00) . Di peroleh nilai 
derajat kejenuhan : 0,8 , nilai kapasitas 2523 smp/jam, dan arus lalu lintas 
2063 smp/jam dan tidak di pengaruhi oleh faktor hambatan samping yang 
sangat rendah karena pasar seketeng sudah memiliki lahan parkir di dalam 
area pasar .  
2. Pelayanan di kawasan pasar pagi kota sumbawa besar berdasarkan nilai 
derajat kejenuhan Dalam tingkat pelayanan A di katakan karena  nilai Q/C  
yang di dapat dari tabel yaitu 0,8 ≤ 0,35 dimana kondisi arus lalu lintas 
bebas 
 
5.2 . Saran 
Untuk mengatasi kendaraan keluar masuk pasar sebaiknya ada peninjauan 
kembali untuk letak pintu masuk dan keluar pasar tidak langsung ke jalan utama 
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Gambar 4.1 Jalan Yos Sudarso arah pasar seketeng sumbawa besar 
 
 











                         Gambar 4.4  Jalan Yos Sudarso arah pasar seketeng sumbawa 
besar 
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